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年　度       事　　項 　（開催場所 ： 東京）       事　　項 　（開催場所 ： 関西）
1971（昭和46） 9/28 第１回衣料管理士制度実現推進懇談会
11/9 第2回衣料管理士制度実現推進懇談  11月 繊維製品消費科学会第3分科会 運営委員会*
12/6 日本衣料管理協会 設立発起人会，設立総会 ～2月    （11/29 第１回，12/4 第2回，
      1/11 第3回，2/4 第4回)
1/17 日本衣料管理協会 第１回理事会
〃 衣料管理士養成大学認定申込み説明会  2月 日本衣料管理協会 専門委員会 
3/31 日本衣料管理協会 第2回理事会，第2回総会 ～3月 （2/10 第1回，3/21 第2回)
衣料管理士養成大学の認定
　　　　（第1期 ： 1級 2大学，2級 11大学）
1972（昭和47） 5/8 日本衣料管理協会 第3回理事会，第3回総会  4月 日本衣料管理協会 企画委員会
6/12 衣料管理士養成大学認定申込み説明会 ～5月 （4/11 第１回，5/27 第2回，7/17 第3回)
9/25 日本衣料管理協会 第4回理事会
12/25 日本衣料管理協会 第１回常任理事会  11月 日本衣料管理協会 専門委員会
1/9 日本衣料管理協会 第5回理事会，第4回総会 ～12月 （11/4  第3回，12/23  第4回)
衣料管理士養成大学の認定
　　　　（第2期 ： 1級 1大学，2級 7大学）
2/13 日本衣料管理協会 第6回理事会
衣料管理士養成大学の認定
　　　　（第2期 ： 1級 3大学，2級 10大学） 　　　≪　以下　省略　≫
3/12 日本衣料管理協会 第2回常任理事会
衣料管理士養成大学の認定
　　　　　　　　　　  　　（第2期 ：2級 4大学）
3/31 衣料管理士の認定
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繊維製品消費科学 2 講義 洗　浄　論 2 講義
消費者行政論 2  〃 染 色 化 学 2  〃
消費者経済学 2  〃 洗 浄 実 験 1 実験
衣料管理実習 1 実習 染色・加工実験 1  〃
特殊加工論 2 講義
(18) 加工剤分析実験 1 実験
繊　維　学 2 講義
被服材料学 2  〃 (5)
繊維製品試験法 2  〃 生　理　学 2
衣料鑑別実験 1 実験 環 境 衛 生 2
高分子機器分析 1  〃 統計学演習 1
繊維製品試験 2  〃
被服衛生学 2 講義 単位数合計 (39)
被服構成学 2  〃
縫 製 科 学 2  〃
被服構成実習 2 実習
 講 義 ：毎週1時間15週で1単位 （2時間半年）










繊維製品消費科学 2 講義 被服整理学 2 講義
消費者保護論 2  〃 染色加工学 2  〃
被服整理学実験 1 実験
(2)
(13) 環 境 衛 生 2
繊　維　学 2 講義
被服材料学 2  〃 単位数合計 (24)
衣料鑑別実験 1 実験
繊維製品試験 1  〃
被服衛生学 2 講義
被服構成学 1  〃
被服構成実習 2 実習
繊維製品試験法 2 講義
 講 義 ：毎週1時間15週で1単位 （2時間半年）















































































































































 図 2 衣料管理士認定者数の推移（全国） 
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1)安田 武: 繊維製品消費科学会誌, 13, 1, 46-47, 1972 
2)吉川清兵衛: 繊維製品消費科学会誌, 13, 5, 219-220, 1972 
3)吉川清兵衛: 繊維製品消費科学会誌, 13, 6, 265-267, 1972 
4)風間 健: 繊維製品消費科学会誌, 13, 9, 409-411, 1972 
5)日下 晃: 繊維製品消費科学会誌, 14, 7, 264, 1973 
6)吉川清兵衛: 繊維製品消費科学会誌, 14, 7, 265-266, 1973 
7)消費者要求研究委員会第3分科会: 繊維製品消費科学会誌, 14, 7,  
267-288, 1973 
8)名倉光雄: 繊維製品消費科学会誌, 14, 7, 293-294, 1973 
9)矢部章彦: 衣生活, 17, 2, 14-15, 1974 
10)北田総雄: 衣生活研究, 1, 1, 26-30, 1974 
11)日下 晃: 家庭科学, 59, 24-39, 1974 
12)川村一男: 衣生活研究, 2, 1, 21-24, 1975 
13)安田 武: 生活科学, 22, 1, 6-9, 1976 
14)安田 武: 衣生活研究, 3, 6, 32-35, 1976 
15)安田 武: 衣生活研究, 3, 7, 11-13, 1976 
16)安田 武: 衣生活研究, 3, 8, 32-35, 1976 
17)風間 健: 衣生活研究, 4, 1, 18-21, 1976 























































































図 4 1世帯の1年間における被服費の支出推移とその分類  
（総務省「家計調査」データをもとに作成） 
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